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از ﻣﻨﻈــﺮ ﺑــﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اي از اﻓﺴــﺮدﮔﯽ 
ﻋﺼـﺒﯽ و ﺑـﺪﻧﯽ، ﻫﻤﭽـﻮن -اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ، ﻏﺪدي
ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎء، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴـﯽ و اﺧـﺘﻼﻻت ﺧـﻮاب 
و ﯾﮑـﯽ از اﺻـﻠﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺳـﻼﻣﺖ اﺳﺖ،
درﺻـﺪ از زﻧـﺎن و 52(. 2و1رود )اﻧﺴﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣـﯽ 
درﺻﺪ از ﻣـﺮدان ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻗـﺮار 21
ﻫـﺎي (. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻌـﺪ از ﺑﯿﻤـﺎري 3-5)ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽ
ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻓـﺮاد ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري و
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﻓﺖ ﮐـﺎراﯾﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي اﺳﺖ و ﻋﻤﺪه
در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ (.6و5ﺷﻮد )ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻓﺮا ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺗﻐﯿﯿـﺮات 4/1در اﯾﺮان 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻤﮑـﻦ 
ﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺧﺘﻼﻻت روا
(. ﺑﯿﺸﺘﺮ داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳـﻨﺘﺘﯿﮏ 1ﺑﺎﺷﺪ )
.(8و7ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺮاه ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) 
در ﻃﻮل ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑـﺮ 
ﺿـﺪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺷـﺒﻪ ﻫـﺎي ﻌﺎﻟﯿـﺖروي ﻓ
داروﯾﯽ ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم 
(.9-11)ﺷﺪه اﺳﺖ 
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ﮔ ــﺮوه ﭘ ــﺎﺗﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي، داﻧﺸ ــﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷ ــﮑﯽ، داﻧﺸ ــﮕﺎه آزاد اﺳ ــﻼﻣﯽ واﺣ ــﺪ ﺷ ــﻬﺮﮐﺮد، اﯾ ــﺮان )*ﻧﻮﯾﺴ ــﻨﺪه ﻣﺴ ــﺌﻮل(. داﻧﺸ ــﯿﺎر و ﻣﺘﺨﺼ ــﺺ ﭘ ــﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳ ــﻮل ﻧ ــﺎﻣﺠﻮ: *
moc.liamg@27ojman.ra
، ﻣﺮﮐـﺰ ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾـﯽ، داﻧﺸـﮑﺪه ﮐﺸـﺎورزي، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ واﺣـﺪ ﺷـﻬﺮﮐﺮد، اﯾ ـﺮان. ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾـﯽ و ﻣﻌﻄـﺮداﻧﺸـﯿﺎر و ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻋﺒـﺪا.. ﻗﺎﺳـﻤﯽ ﭘﯿﺮﺑﻠ ـﻮﻃﯽ:
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moc.liamg@inioogirolarhazﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﯾﺮان. ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮔﻨﻮزياﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﻫﺮا ﻟﺮي ﮔﻮﺋﯿﻨﯽ:ز
moc.oohay@naieifarاﺳﺘﺎد و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﯾﺮان. ﺤﻤﻮد رﻓﯿﻌﯿﺎن ﮐﻮﭘﺎﯾﯽ:ﻣ
moc.oohay@aimalohgm.د، ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﯾﺮانﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺟﺎﻧﻮري، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮﻣﺼﻄﻔﯽ ﻏﻼﻣﯽ ارﺟﻨﮑﯽ:
ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﯾا. ﺷﻮﻧﺪﯽﻣاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺨﺶآرامﻋﻨﻮانﺑﻪﺮانﯾاﯽﺳﻨﺘﻃﺐدروﺑﻮدهﯽﻓﻨﻠﺒﺎتﯿﺗﺮﮐيداراﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞواﺳﻄﻮﺧﻮدوساﺳﺎﻧﺲ:ﻫﺪفوزﻣﯿﻨﻪ
.ﺑﻮدﺷﺪهﻨﻪﯿرزرﭘيﺳﻮريﻫﺎﻣﻮشﺑﺮﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞواﺳﻄﻮﺧﻮدوساﺳﺎﻧﺲﯽاﻓﺴﺮدﮔﺿﺪاﺛﺮاتﺴﻪﯾﻣﻘﺎوﻦﯿﯿﺗﻌ
دومﮔـﺮوه ﺳـﺎﻟﯿﻦ، ﻧﺮﻣﺎلﮐﻨﻨﺪهدرﯾﺎﻓﺖﮐﻨﺘﺮلﮔﺮوه: ﮏﯾﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪﻢﯿﺗﻘﺴﯾﯽﺗﺎﻫﺸﺖﮔﺮوه01ﺑﻪيﺳﻮرﻣﻮشﺳﺮ08ﯽﺗﺠﺮﺑﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﯾادر: ﮐﺎرروش
وزنﻠـﻮﮔﺮم ﯿﮐﺑـﺮ ﮔـﺮم ﯽﻠ  ـﯿﻣ52،05،001،002يدوزﻫﺎﺑﺎﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞاﺳﺎﻧﺲو( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ5)رزرﭘﯿﻦﺷﺸﻢﺗﺎﺳﻮمﮔﺮوه،(ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ5)رزرﭘﯿﻦ
و. ﻦﯿرزرﭘ ـدﻫـﻢ، ﮔـﺮوه ﺑـﺪن، وزنﻠﻮﮔﺮمﯿﮐﺑﺮﮔﺮمﯽﻠﯿﻣ52،05،001يدوزﻫﺎﺑﺎﺧﺪوساﺳﻄﻮاﺳﺎﻧﺲو( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ5)رزرﭘﯿﻦﻧﻬﻢﺗﺎﻫﻔﺘﻢﮔﺮوه. ﺑﺪن
ﻣﻐـﺰ ﺑﺎﻓـﺖ درﺪﯿآﻟﺪﺋيدﻣﺎﻟﻮنﺳﻄﺢاﻧﺠﺎم،ياﺟﺒﺎريﺷﻨﺎآزﻣﻮنﻫﺎﮔﺮوهﻫﻤﻪدر. ﮐﺮدﻧﺪﺎﻓﺖﯾدرﯽﺻﻔﺎﻗداﺧﻞﺑﺼﻮرت،(ﻠﻮﮔﺮمﯿﮐ/ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ51)ﭘﺮاﻣﯿﻦاﯾﻤﯽ
.ﺷﺪﻧﺪﺰﯿآﻧﺎﻟﯽﺒﯿﺗﻌﻘﯽﺗﻮﮐوAVONAيآﻣﺎرآزﻣﻮنوSSPSاﻓﺰارﻧﺮمﺗﻮﺳﻂآﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪاﻃﻼﻋﺎتويﺮﯿﮔاﻧﺪازهﻮﯿﺪاﺗﯿاﮐﺴاﺳﺘﺮسﺖﯿوﺿﻌﺟﻬﺖ
ﯽﺣﺮﮐﺘ ـﯽﺑ  ـزﻣﺎنﻣﺪتﺑﺪنوزنﻠﻮﮔﺮمﯿﮐﺑﺮﮔﺮمﯽﻠﯿﻣ05و52يدوزﻫﺎﺑﺎاﺳﻄﻮﺧﺪوسوﺑﺪنوزنﻠﻮﮔﺮمﯿﮐﺑﺮﮔﺮمﯽﻠﯿﻣ001و05دوزﺑﺎﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
.(10.0<P)دادﮐﺎﻫﺶﮐﻨﺘﺮلﮔﺮوهﺑﻪﻧﺴﺒﺖراﺪﯿآﻟﺪﺋيدﻣﺎﻟﻮنﺳﻄﺢوﺷﺪهﻨﻪﯿرزرﭘيﻫﺎﻣﻮش
.ﺑﺎﺷﺪارﺗﺒﺎطدرﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘﺖﯿﺧﺎﺻﺑﺎاﺳﺖﻣﻤﮑﻦوﻫﺴﺘﻨﺪﯽاﻓﺴﺮدﮔﺿﺪاﺛﺮاتيداراﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞواﺳﻄﻮﺧﺪوسﺎﻫﺎنﯿﮔ: ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
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98/11/11ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 88/5/52ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 
59/9/51ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 59/6/72ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 
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ﯿﻦﻧــﺎم ﻻﺗــﯿــﺎه ﻻوﻧــﺪوﻻ آﮔﻮﺳــﺘﻮﻓﻠﯿﺎ ﺑــﺎ ﮔ
ﯿﺴـﯽ ﻧـﺎم اﻧﮕﻠ ﺑـﺎ . lliM ailofitsugna aludnavaL
از ﺧﺎﻧﻮاده redneval nommoC ,dneval nedraG
اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس، ﯿﺎن، ﮐﻪ در اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻌﻨﺎﻋ
ﮔﯿـﺎه داروﯾﯽﮐﻪ ﺑﺨﺶﮔﻞ (. 6ﺖ )اﺳﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑـﺎ روﺷـﻦ ارﻏـﻮاﻧﯽ رﻧـﮓ ﺑـﻪ دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞرا
(. اﺳﺎﻧﺲ 21ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯽﻣﻼﯾﻢآﺑﯽوﺑﻨﻔﺶﻫﺎي ﺳﺎﯾﻪ
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داراي ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ 
ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان، ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ، ﺿـﺪ 
ﺖ ﺿـﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺿﺪ اﺿـﻄﺮاب و آرام ﺑﺨـﺶ، ﻓﻌﺎﻟﯿ ـ
ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و ﭘﻼﮐﺘﯽ، ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎدي، ﺿﺪ ﺟﻬﺶ
در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ زوال ﻋﻘﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد 
(. از دم ﮐﺮده اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 41و31)
ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، ﺿﺪ ﺻـﺮع، ﺿـﺪ دردﻫـﺎي روﻣﺎﺗﯿﺴـﻤﯽ و 
ﮐﻤﺮدرد، ﺳﺮدردﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸـﺎن داده ﮐـﻪ 21ﺷﻮد )
ﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل، ﻟﯿﻨﺎﻟﯿﻞ اﺳﺘﺎت، ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ
ﺷـ ــﺒﯿﻪ ﻟﻮﺗﺌـ ــﻮﻟﯿﻦ، ﺗـ ــﺮي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿـ ــﺪﻫﺎ ﺷـ ــﺒﯿﻪ 
اﺳﯿﺪاورﺳﻮﻟﯿﮏ و ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ ﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ آﻣﺒﻠﯽ ﻓﺮون ﻫﺎ 
و ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫـﻮاﯾﯽ 
(.51و21و ﮔﻞ ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ )
surtiC .huDﺑ ــﺎ ﻧ ــﺎم ﻻﺗ ــﯿﻦ ﮔﯿ ــﺎه ﺑﻬﺎرﻧ ــﺎرﻧﺞ
egnarO rettiB ruoSﯿﺴـﯽ ﻧﺎم اﻧﮕﻠوmuitnarua
ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ .(61)ﻧـﺎرﻧﺞ اﺳـﺖ و از ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﻫﻤﭽ ــﻮن آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿ ــﺪﻫﺎي ﻓﯿﻨﯿﺘﯿ ــﻞ آﻣ ــﯿﻦ ﺷ ــﺎﻣﻞ: 
ﮐﺘﻮﭘﺎﻣﯿﻦ، ﺳﯿﻨﯽ ﻓﺮﯾﻦ، ﺗﯿﺮاﻣﯿﻦ، ان اﺗﯿﻞ ﺗﯿﺮاﻣﯿﻦ، 
ﯾ ــﯽ ﻫﻤﭽـﻮن: ﻟﯿﻤــﻮﻧﻦ، ﻫـﻮردﯾﻨﯿﻦ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ
ﻫﯿﺴﭙﯿﺮﯾﺪﯾﻦ، ﻧﺌﻮﻫﯿﺴﭙﯿﺮﯾﺪﯾﻦ، ﻧﺎرﻧﺠﯿﻦ، ﻣﯿﺮﺳﯿﻦ، 
راﻧﻮﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ ﻫﺎ در اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه وﺟـﻮد ﺗﺎﻧﮕﺎرﯾﺘﯿﻦ، ﻓﻮ
ﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ ﺗـﺮﯾﻦ ﺧـﻮاص درﻣـﺎﻧﯽ راﯾـﺞ(.71دارد )
و در ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ آﻧﺘـﯽ وآراﻣﺒﺨﺸـﯽ اﺛﺮات 
درﻣـﺎن ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎي وﯾﺮوﺳـﯽ، اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻓﻨﻠـﯽ در ﺳﺎل(.61)ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اي را ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ. از اﯾﻦ رو در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﺳـﺎﻧﺲ 
و ﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳـﻄﻮﺧﻮدوسﻫـﺎي ﮔﯿـﺎه 
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻣـﻮش ﺳـﻮري 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﻘﺎء ﺷـﺪه ﺑـﺎ رزرﭘـﯿﻦ هاﻓﺴﺮدﺷﺒﻪ
ﺒﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.آزﻣﻮن ﺷﻨﺎي اﺟ
روش ﮐﺎر
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس و ﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮاﻫﻢ و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و 
ﻧﺎﻣﮕـﺬاري ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﯿـﺎه ﺷـﻨﺎس ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت 
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷـﻬﺮﮐﺮد ﺑـﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ.124و523ﻫﺎي ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
و ﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ از اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﮔﯿﺎه اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ 
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ روش ﺗﻘﻄﯿـﺮ ﺑـﺎ آب ﻋﻤـﻞ 
05ﮐﺮد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣﯽ
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘـﻮدر ﺷـﺪه ﮔﯿـﺎه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣﯿﻠﯽ 005ﺣﺎويﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻮزﯾﻦ و ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ 
ﻋﻤـﻞ .ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﻮﻧﺠﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ 
ﺳ ــﺎﻋﺖ اﻧﺠ ــﺎم و اﺳ ــﺎﻧﺲ 4اﺳ ــﺘﺨﺮاج ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 
آوري ﺷﺪه، ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﺳـﺪﯾﻢ ﺑـﺪون ﺟﻤﻊ
آب، آﺑﮕﯿﺮي ﺷﺪ. اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
31ﺷﺪ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري -02در ﻓﺮﯾﺰر 
اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﯽ آزﻣﺎﯾــﺸﮕﺎﻫﯽ در .(61و
آﺳـﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﺮﮐــﺰﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در4931ﺳــﺎل 
آزاد اﺳـﻼﻣﯽ واﺣـﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺘﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽﺑﯿﻤﺎرﺳ
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ وﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﺧﻼﻗـﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻫـﺎي ﮐـﺎر روي ﺣﯿﻮاﻧــﺎت و ﭘﺮوﺗﮑـﻞ
ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺣﻘـﻮق ﺣﯿﻮاﻧــﺎت 
. رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
ﻣـﺎده، ﻣـﻮش ﺳـﺮ08ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻌـﺪاد 
ﺑﺎ ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﯽ c/blaBﻧﮋاد ﺳﻮري ﺳﻔﯿﺪ وارﯾﺘﻪ 
اﯾــﺮانﮔــﺮم از ﻣﺮﮐــﺰ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﭘﺎﺳــﺘﻮر02-52
ﺳﺮي 8ﮔﺮوه 01ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ درﺑـﻪوﺧﺮﯾـﺪاري 
(.81)ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﯾﺮ 
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﯿﻦ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ -1
ﺑـﺪن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎزاي ﻫﺮ ده ﮔـﺮم وزن ﻣﯿﻠﯽ0/1ﺗﺰرﯾﻘﯽ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ. 
5ﮔ ــﺮوه درﯾﺎﻓ ــﺖ ﮐﻨﻨ ــﺪه رزرﭘ ــﯿﻦ ﺑ ــﺎ دوز -2
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن و ﺗﺰرﯾﻖ ﺳـﺎﻟﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﯿﻠﯽ
دﻗﯿﻘـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﻨﺎي 03ﺻـﻮرت داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ 
اﺟﺒﺎري. 
5ﮔ ــﺮوه درﯾﺎﻓ ــﺖ ﮐﻨﻨ ــﺪه رزرﭘ ــﯿﻦ ﺑ ــﺎ دوز -3
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن و اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ ﻣﯿﻠﯽ
ﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮم ﺑﻣﯿﻠﯽ52ﺑﺎ دوز 
داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ. 
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5ﮔ ــﺮوه درﯾﺎﻓ ــﺖ ﮐﻨﻨ ــﺪه رزرﭘ ــﯿﻦ ﺑ ــﺎ دوز -4
ﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ اﺳﺎﻧﺲﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن وﻣﯿﻠﯽ
ﺑـﻪ ﺑـﺪن وزنﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم 05دوزﺑﺎ
. ﺻﻔﺎﻗﯽداﺧﻞﺻﻮرت
ﻣﯿﻠـﯽ 5دوزﺑـﺎ رزرﭘﯿﻦﮐﻨﻨﺪهدرﯾﺎﻓﺖﮔﺮوه-5
دوزﺑﺎﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞاﺳﺎﻧﺲوزن ﺑﺪن وﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﺑﺮﮔﺮم
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺪن وزنﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﺑﺮﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم001
. ﺻﻔﺎﻗﯽداﺧﻞ
5دوزﺑ ــﺎرزرﭘ ــﯿﻦﮐﻨﻨ ــﺪهدرﯾﺎﻓ ــﺖﮔ ــﺮوه-6
ﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ اﺳﺎﻧﺲوزن ﺑﺪن وﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﺑﺮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
ﺑـﻪ ﺑـﺪن وزنﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم002دوزﺑﺎ
ﺻﻔﺎﻗﯽ. داﺧﻞﺻﻮرت
ﻣﯿﻠـﯽ 5دوزﺑـﺎ رزرﭘﯿﻦﮐﻨﻨﺪهدرﯾﺎﻓﺖﮔﺮوه-7
اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس اﺳﺎﻧﺲوزن ﺑﺪن وﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﺑﺮﮔﺮم
ﺑـﻪ ﺑـﺪن وزنﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم 52دوزﺑﺎ
ﺻﻔﺎﻗﯽ. داﺧﻞﺻﻮرت
5دوزﺑ ــﺎرزرﭘ ــﯿﻦﮐﻨﻨ ــﺪهدرﯾﺎﻓ ــﺖﮔ ــﺮوه-8
اﺳ ــﺎﻧﺲوزن ﺑ ــﺪن وﮐﯿﻠ ــﻮﮔﺮمﺑ ــﺮﮔ ــﺮمﻣﯿﻠ ــﯽ
ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم 05دوزﺑﺎاﺳﻄﻮﺧﻮدوس
. ﺻﻔﺎﻗﯽداﺧﻞﺑﻪ ﺻﻮرتﺑﺪنوزن
ﻣﯿﻠـﯽ 5دوزﺑـﺎ رزرﭘﯿﻦﮐﻨﻨﺪهدرﯾﺎﻓﺖﮔﺮوه-9
اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس اﺳﺎﻧﺲوﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪنﺑﺮﮔﺮم
ﺑـﻪ ﺑـﺪن وزنﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم001دوزﺑﺎ
. ﺻﻔﺎﻗﯽداﺧﻞﺻﻮرت
5دوزﺑ ــﺎرزرﭘ ــﯿﻦﮐﻨﻨ ــﺪهدرﯾﺎﻓ ــﺖﮔ ــﺮوه-01
اﯾﻤـﯽ ﭘـﺮاﻣﯿﻦ ﺑـﺎ وﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪنﺑﺮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺪنوزنﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﺑﺮﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم51دوز
. ﺻﻔﺎﻗﯽداﺧﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﯾﮑﺴـﺎن و ﺑـﻪ 
ﺳــﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﯾﯽ/ﺗــﺎرﯾﮑﯽ و دﻣــﺎي 21ﺻـﻮرت 
ﻫـﺎي ﮔـﺮاد در ﻗﻔـﺲ ﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟـﻪ12±2ﻣﺤﯿﻂ 
ﻣﺨﺼﻮص و در ﺑـﺴﺘﺮي از ﭘﻮﺷــﺎل درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻃ ــﻮر آزاد در ﺷ ــﺪ. ﺟﯿ ــﺮه ﻏ ــﺬاﯾﯽ و آب ﻧﯿ ــﺰ ﺑ ــﻪ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﻋـﺎدت ﺑـﻪ دﺳـﺘﺮس
9از ﺳـﺎﻋﺖ ﻫﺎروي ﻣﻮشوﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺷﺪ.اﻧﺠﺎم ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ2ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 
اﯾﻤﯽ ﭘﺮاﻣﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾـﺪ : اﻧﺘﺨﺎب دوز داروﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔـﺮم 51ﭘﺎرس دارو، ﺗﻬﺮان. اﯾﺮان( ﺑﻪ ﻣﻘﺪار )
ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﭘﺲ از ﺣﻞ ﮐـﺮدن در ﻧﺮﻣـﺎل 
ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﺎزاي 0/1درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 0/9ﺳﺎﻟﯿﻦ 
ﺻـﻮرت ﺗﺰرﯾـﻖ داﺧـﻞ ﻪ ﺑ ـوزن ﺑـﺪن ﮔـﺮم 01ﻫﺮ 
ﮔﯿ ــﺎه ﻫ ــﺎي اﺳ ــﺎﻧﺲ(. 91اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ ) ﺻ ــﻔﺎﻗﯽ
ﭘـﺮاﻣﯿﻦ )ﺑـﺎ و ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ، داروي اﯾﻤﯽاﺳﻄﻮﺧﻮدوس
دﻗﯿﻘﻪ 03ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن( ﻣﯿﻠﯽ51دوز 
ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري ﭘﺲ از ﺣﻞ ﮐـﺮدن در 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ 0/9ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 
ﺑـﻪ ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﺳـﻮري رزرﭘﯿﻨـﻪ ﺗﺰرﯾـﻖ و زﻣـﺎن 
ﻫﺎ ﻃﯽ آزﻣﻮن ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري ﺛﺒـﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮشﺑﯽ
ﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ رزرﭘﯿﻦ )ﺳـﯿﮕﻤﺎ، آﻣﺮﯾﮑـﺎ( ﮔﺮدﯾﺪ. اﻟﻘﺎء اﻓ
اﺳـﯿﺪ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﯿﻦ ﺣـﺎوي ﭘﺲ از ﺣﻞ ﮐﺮدن در 
ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 5( ﺑـﺎ دوز 02)اﺳـﺘﯿﮏ ﮔﻼﺳـﯿﺎل
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺷـﻨﺎي 81ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
( ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻋﺼـﺒﯽ 12اﺟﺒـﺎري )
آﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ از آﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اي ﺑﻪ ارﺗﻔـﺎع ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ: ﺗﺴﺖ ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري
8ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع ﺳـﺎﻧﺘﯽ 21ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ52
ﮔﺮاد ﭘـﺮ و ﻣـﻮش درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ52ﻣﺘﺮ از آبﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﺘﺮي و ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ درون ﺳﺎﻧﺘﯽ02ﺳﻮري از ارﺗﻔﺎع
ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي، ﻗﻄﻊ ﺣﺮﮐـﺎت ﻣﯽآب ﻗﺮار 
ﺣﺮﮐـﺖ ﺷـﺪن در دﺳﺖ و ﭘﺎي ﻣﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑـﯽ 
6ﺷﺪ. ﮐﻞ زﻣﺎن آزﻣﻮن ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎريﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد. در دو دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻄـﺎﺑﻖ 
ﺷﺪ، زﻣﺎن ﺣﯿﻮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
دﻗﯿﻘـﻪ ﺣﺮﮐـﺎت 2ﺷﺪ. ﭘﺲ ازﺣﺮﮐﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺑﯽ
ﮔﺮﻓـﺖ ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﮐـﻪ ﺮ ﻗﺮار ﻣـﯽ ﻣﻮش ﺗﺤﺖ ﻧﻈ
اﻟﻌﻤﻠـﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﻫـﯿﭻ ﺣﺮﮐـﺖ و ﻋﮑـﺲ زﻣﺎ
داد و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﻨﺎور ﺑـﺎﻗﯽ ازﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﺑـﯽ ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﺑـﺎ ﮐﺮوﻧـﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ
(. ﺑﻌـﺪ از اﻧﺠـﺎم 22اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي و ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ ) 
آزﻣﻮن ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﯾـﮏ ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺑـﺎ 
(.7ﮔﺮاد ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 03±1دﻣﺎي 
ﭘﺲ از آزﻣﻮن : ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿﺪ
ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده c/blaBﻫـﺎي ﺷـﻨﺎي اﺟﺒـﺎري ﻣـﻮش
ﻫﻮش و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ، ﻣﻐـﺰ ﮐﻠﺮوﻓﺮم ﺑﯽ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش ﺧﺎرج و ﻣﻘﺪار ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿـﺪ 
(. 42و32و ﻫﻤﮑـﺎران ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪ )aeraL-ziuR
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﮔـﺮم از ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻐـﺰ )ﻧﺎﺣﯿـﻪ 
ﺳ ــﯽ ﺳ ــﯽ 9ﮐ ــﻮرﺗﮑﺲ و ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣ ــﭗ( را ﺟ ــﺪا و 
ﻣﺤﻠـﻮل ﻫﻤﻮژﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن در ﻟﻮﻟـﻪ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ 
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انو ﻫﻤﮑﺎرﯽ ﺷﻬﺮﮐﯽﻫﺎﺷﻤﺒﺎﯾﻓﺮ
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08
، 00001دور دﻗﯿﻘـﻪ در 1ﺑﺎﻓﺖ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
01ﺑﻪ ﻣﺪت 0004ﻫﻤﻮژﻧﯿﺰه و ﻫﻤﻮژﻧﺎت را در دور 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ از ﻣـﺎﯾﻊ 001دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻧﻤﻮده، 
اي اﺿـﺎﻓﻪ ﻫﺎي اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﯾﯽ را ﺟﺪا ﮐﺮده و در ﻟﻮﻟﻪرو
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ ﺑﻮﺗﯿـﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯽ 01ﻧﻤﻮده، ﺳـﭙﺲ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ ﺳـﺪﯾﻢ دوﺳـﯿﻞ 002ﻣـﻮل، 5ﺗﻮﻟـﻮﺋﻦ 
ﺳـــﯽ ﺳـــﯽ1/5و ﺳـــﭙﺲ %1. 8ﺳـــﻮﻟﻔﺎت
% ﺑـﻪ 02ﺗﯿﻮﺑﺎرﺑﺘﻮرﯾﮏ ﺣﻞ ﺷﺪه در اﺳـﯿﺪ اﺳـﺘﯿﮏ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ 001آن اﺿﺎﻓﻪ و در ﺑﻦ ﻣﺎري 
داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ از ﺑﻦ ﻣـﺎري ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮﺗﺎﻧـﻞ ﺑـﻪ آن ﻫـﺎ 3ﺧﺎرج، ﺳﺮد ﮐﺮده و 
01ﺑـﻪ ﻣـﺪت 0002ﻫﺎ را در دور اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮐﺮده و ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻧﻮر ﺑﺎ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.235
ﻫـﺎي ﮐﻤـﯽ ﺑـﻪ ﭘﺲ از اﺧﺬ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت، داده
اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ±دﺳﺖ آﻣﺪه ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮن دار ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهاراﺋﻪ واﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
و )ecnairav fo sisylana yaw -eno( ANONAآﻣـﺎري 
داريآزﻣــﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒــﯽ ﺗــﻮﮐﯽ درﺳــﻄﺢ ﻣﻌﻨــﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ و SSPSﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري (p<0/10)
دارﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮاف ﭘﺪ ﭘﺮﯾﺴﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ.ﻧﻤﻮ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
،05دوزﺑﺎﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞداﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ اﺳﺎﻧﺲﺗﺰرﯾﻖ
ﺳـﺎﻋﺖ 81ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن، ﻣﯿﻠﯽ001
5دوزﺑ ـﺎرزرﭘـﯿﻦﺻـﻔﺎﻗﯽداﺧـﻞﺗﺰرﯾـﻖازﺑﻌـﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎنﺑﺮرزرﭘﯿﻦﭘﺎﺳﺦﮐﯿﻠﻮﮔﺮم،/ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
رااﺟﺒـﺎريﺷـﻨﺎيآزﻣـﻮندرﻣـﻮشﺣﺮﮐﺘـﯽﺑـﯽ
ﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻫﺎﮔﺮوهاﯾﻦدرPارزشﮐﺮده.آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺰه
ﮔ ــﺮوهﺑ ــﻪﻧﺴ ــﺒﺖو( p=0/300)رزرﭘﯿﻨ ــﻪﮔ ــﺮوه
002دوزﺑـﺎﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ(. اﺳـﺎﻧﺲp<0/50)ﮐﻨﺘـﺮل
ﺑﺮ زﻣﺎن ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺛﺮ رزرﭘﯿﻦﮐﯿﻠﻮﮔﺮم/ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
اﺟﺒ ــﺎري اﺛ ــﺮ ﻧﮕﺬاﺷ ــﺘﻪ ﺷ ــﻨﺎيﺗﺴ ــﺖﻣ ــﻮش در
( p/=400ﮐﻨﺘـﺮل) ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ( و ﻧﺴﺒﺖp=0/154)
اﯾﻤـﯽ ﺻـﻔﺎﻗﯽ داﺧـﻞ ﺗﺰرﯾﻖﻫﻤﭽﻨﯿﻦ(. 1ﺟﺪول)
5)ﺳ ــﺎﻋﺖ ﺑﻌ ــﺪ از ﺗﺠ ــﻮﯾﺰ رزرﭘ ــﯿﻦ 81ﭘ ــﺮاﻣﯿﻦ، 
زﻣـﺎنﺑ ـﺮرزرﭘ ـﯿﻦﭘﺎﺳـﺦ،(ﮐﯿﻠ ـﻮﮔﺮم/ﮔـﺮمﻣﯿﻠـﯽ
رااﺟﺒـﺎريﺷـﻨﺎيآزﻣـﻮندرﻣـﻮشﺣﺮﮐﺘـﯽﺑـﯽ
ﺗﺰرﯾـﻖ داﺧـﻞ (.p=0/100)اﺳـﺖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺰه ﮐﺮده
05و 52ﺻﻔﺎﻗﯽ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺎ دوزﻫـﺎي 
ﺳـﺎﻋﺖ 81ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن، ﮔﺮم ﺑﺎزاي ﻫﺮﻣﯿﻠﯽ
5دوزﺑ ـﺎرزرﭘـﯿﻦﺻـﻔﺎﻗﯽداﺧـﻞﺗﺰرﯾـﻖازﺑﻌـﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن ﺑﺮرزرﭘﯿﻦﭘﺎﺳﺦﮐﯿﻠﻮﮔﺮم،/ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ
رااﺟﺒـﺎريﺷـﻨﺎيآزﻣـﻮندرﻣـﻮشﺣﺮﮐﺘـﯽﺑـﯽ
ﻫﺎي در ﮔﺮوهp( و ارزش =p0/30ﮐﺮده )آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺰه
رزرﭘﯿﻨﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه 
ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﯽ دار را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
(.1)ﻧﻤﻮدار (p<0/50)
ﻣﻘـﺪار ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿـﺪ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻐـﺰ 
ﻣﻘـﺪار ﻣـﺎﻟﻮن : ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ c/blaBﻫﺎي ﻣﻮش
دي آﻟﺪﺋﯿﺪ ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي رزرﭘـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺗﺤـﺖ 
ي زﻣﺎن ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ )ﺛﺎﻧﯿﻪ( در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري ﻧﺮ رزرﭘﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ، اﺳـﻄﻮﺧﺪوس و اﯾﻤـﯽ ﭘـﺮاﻣﯿﻦ در آزﻣـﻮن ﺷـﻨﺎ -1ﻧﻤﻮدار 
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري(.n= 8ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه )( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.p<0/50ﺣﺮوف ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار )اﺟﺒﺎري.
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ﻣﯿﻠﯽ ﮔـﺮم ﺑـﺮ 001و 05درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺎ دوز 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن وﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ دار 
(. ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿﺪ p= 0/100را ﻧﺸﺎن داد )
ﺑــﯿﻦ ﮔــﺮوه رزرﭘــﯿﻦ ﺷــﺪه ﺗﺤــﺖ درﻣــﺎن ﺑــﺎ 
م ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮ 52اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﺎ دوز 
وزن ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ دار 
(، ﻣﻘﺪار ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿـﺪ p=0/810را ﻧﺸﺎن داد )
ﺑﯿﻦ ﮔـﺮوه رزرﭘـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﮔـﺮوه 
ﭘـﺮاﻣﯿﻦ و ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ دار اﯾﻤـﯽ
. ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿـﺪ (p=0/100ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل و ﮔـﺮوه رزرﭘﯿﻨـﻪ ﺷـﺪه اﺧـﺘﻼف 
(.2( )ﻧﻤﻮدار p>0/50دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﻣﻌﻨﯽ 
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺗـﺮﯾﻦ و آزﻣـﻮن ﺷـﻨﺎي اﺟﺒـﺎري ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﺘﺒـﺮ 
ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ داروﻫﺎي راﯾﺞ
(. اﯾ ـﻦ آزﻣـﻮن در 52ﺑﺎﺷـﺪ )ﺿـﺪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻣـﯽ
ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ 
ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
(. 62ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از داروﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ) 
رزرﭘﯿﻦ ﯾﮏ اﻧﺪول آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪي اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺬب و ذﺧﯿﺮه ﺳﺮﺗﻮﻧﯿﻦ، ﻧـﻮراﭘﯽ 
ﻧﻔﺮﯾﻦ و دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺪاﺧﻞ وزﯾﮑـﻮل ﻫـﺎي ﻣﻮﻧـﻮآﻣﯿﻦ 
و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ را ﺑﻠﻮك ﻧﻤـﻮده 
ﺎﻣﯿﻦ از ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴ ــﻤﯿﺘﺮ ﻣﻮﻧ ــﻮآﻣﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽ ــﻮن دوﭘ  ــ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻧﻮ آﻣـﯿﻦ اﮐﺴـﯿﺪاز و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ 
رادﯾﮑـﺎل ﻫـﺎي آزاد ﺑﺎﻋـﺚ ﺳـﻤﯿﺖ ﻋﺼـﺒﯽ و اﻟﻘـﺎء 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن و اﻧﺴـﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻮد 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 5(. ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ رزرﭘﯿﻦ ﺑـﺎ دوز 7)
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن در ﻣﻮش ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ﺑـﺮاي ﻣـﺪت 
ﯾ ــﮏ ﻫﻔﺘ ــﻪ ﻏﻠﻈ ــﺖ ﻧ ــﻮراﭘﯽ ﻧﻔ ــﺮﯾﻦ، دوﭘ ــﺎﻣﯿﻦ و 
ﺳﺮﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه 
و ﻫﻤﮑ ــﺎران ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ litaP(. ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت72)
ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﻪ دوز رزرﭘﯿﻦ ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﭘﻮﺳـﺘﯽ در 
ري ﺑﻄ ــﻮر ﻣﻌﻨ ــﯽ دار ﻣﻮﺟ ــﺐ اﻟﻘ ــﺎء ﻣ ــﻮش ﺳ ــﻮ 
ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭼﺮﺑﯽ
ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪان ﻫﻤﭽـﻮن، ﻣﻐﺰ و آﻧﺰﯾﻢ
ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز، ﮐﺎﺗﺎﻻز در ﻣﻐﺰ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
(. در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺰرﯾـﻖ ﯾـﮏ دوز 82ﺷـﻮد )ﻣـﯽ
رزرﭘﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن 
زﻣﻮن ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ در آ
ﮔ ــﺮوه ﮐﻨﺘ ــﺮل ﺷ ــﺪ و ﺗ ــﺎﺛﯿﺮي ﺑ ــﺮ اﮐﺴﯿﺪاﺳ ــﯿﻮن 
ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻐﺰ و ﻣﯿـﺰان ﻣـﺎﻟﻮن دي 
آﻟﺪﺋﯿﺪ ﻣﻐﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ رﺳﺪ ﻣﺼـﺮف ﯾـﮏ دوز رزرﭘـﯿﻦ ﻧﻤـﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﺳـﺘﺮس اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺷـﻮد، ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 42ﺎﺑﻘﺖ دارد )و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄdemhA
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﺰرﯾـﻖ داﺧـﻞ 
ﻫـﺎي ﺻﻔﺎﻗﯽ اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس و ﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ در ﻣـﻮش 
رزرﭘﯿﻨـ ــﻪ ﺷـ ــﺪه ﺧﺎﺻـ ــﯿﺖ ﺿـ ــﺪ اﻓﺴـ ــﺮدﮔﯽ و 
ﻧـﺎرﻧﺞ، ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿﺪ ﻣﻐﺰ )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ( در ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﻐﺰ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳـﻮري ﻧـﺮ رزرﭘﯿﻨـﻪ ﺷـﺪه ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﺑـﺎ دوزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻬﺎر -2ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻫـﺮ p<0/50اﺳﻄﻮﺧﺪوس و اﯾﻤﯽ ﭘﺮاﻣﯿﻦ در آزﻣﻮن ﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري. ﺣﺮوف ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار)
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮريn= 8ﮔﺮوه 
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اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ دارد، و ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ زﻣـﺎن ﺑـﯽ آﻧﺘﯽ
ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﯿـﺪ ﺑﺎﻓـﺖ 
ﭘﯿﻨـﻪ ﮐﻮرﺗﮑﺲ و ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه رزر
رﺳﺪ اﺳـﺎﻧﺲ اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس و ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻐﺰ 
ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪه و از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﻮﻧـﻮآﻣﯿﻦ 
ﻫـﺎي آزاد اﮐﺴﯿﺪاز و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ رادﯾﮑـﺎل 
ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮ اﮐﺴـﯿﺪ و رادﯾﮑـﺎل ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻮن آﻧﯿﻮن
ﻪ ﻋﻤـﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر واﮐﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑ ـ
آورده. وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺘﻌـﺪد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻮﻧـﻮﺗﺮﭘﻦ و 
ﺳﺰﮐﻮﯾﯽ ﺗﺮﭘﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﻨـﺎﻟﻮل و ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻓﻨﻠـﯽ 
ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﯿﻦ در اﺳﻄﻮﺧﻮدوس اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮداﺷـﺖ و 
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن ﺑـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ
و21ﮐﻨـﺪ ) دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي را ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣـﯽ 
ي ﻫـﺎ(. ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻓﻨﻠ ـﯽ ﺑ ـﺎ ﺗ ـﺎﺛﯿﺮ ﺑ ـﺮ ﮔﯿﺮﻧ ـﺪه 92
ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎ و اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻨﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه
اﺿـﻄﺮاﺑﯽ، آرام ﺑﺨـﺶ و ﺿـﺪ ﺗﺸـﻨﺠﯽ را ﺗﻘﻮﯾـﺖ 
(. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد 03-23ﮐﻨﺪ )ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺳﻮري رزرﭘﯿﻨﻪ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در ﻣﻮش
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز اﺛـﺮات آرام ﺑﺨﺸـﯽ 
ﺣﺮﮐﺘـﯽ در آزﻣـﻮن دارد و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺑﯽ
ي اﺟﺒﺎري ﺷﺪه. ﻟﯿﻨـﺎﻟﻮل ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳـﺎﻧﺲ اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس در دوز ﺑـﺎﻻ از آزاد 
ﺷﺪن اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮ 
ﻋﻀﻼﻧﯽ -ﻫﺎي ﯾﻮﻧﯽ در اﺗﺼﺎل ﻋﺼﺒﯽﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻧﺎل
(. اﻣـﺎ در دوزﻫـﺎي ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل 33ﺷـﻮد ) ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮﻫﺎي دوﭘﺎﻣﯿﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪه
در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ D3دوﭘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﯿﭗ 
ﺣﺮﮐﺘﯽ در آزﻣﻮن ﺷـﻨﺎي اﺟﺒـﺎري ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺑﯽ
و ﻫﻤﮑ ــﺎران در hedazniessoH(. 43ﮔ ــﺮدد )ﻣ ــﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺻﺮﻋﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ در ﻣﻮش 
ﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻓﺘﻠـﯽ، 
ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ، آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪ و ﺗﺎﻧﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره آﺑـﯽ و 
اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ 
(. اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ داراي اﺛﺮات 71ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ دارد )
ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺼـﺒﯽ ﻣﺮﮐـﺰي، آرام ﺑﺨﺸـﯽ و 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ 03ﺗﺴـﮑﯿﻦ دﻫﻨـﺪﮔﯽ اﺳـﺖ ) 
و ﻫﻤﮑــﺎران ﻧﺸــﺎن داد درﻣــﺎن namreB-hguF
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ اﺛـﺮات درﻣـﺎﻧﯽ ﺷـﺒﯿﻪ 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮات ﺿـﺪ 53دارد )ﻓﻠﻮﮐﺴﺘﯿﻦ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ و اﺳﻄﻮﺧﻮدوس در اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺎﻧﺲ
ﻣﺪل اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ رزرﭘﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ 
اﯾﻤـﯽ ﭘـﺮاﻣﯿﻦ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺷـﺒﻪ ﺿﺪاﻓﺴـﺮدﮔﯽ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻤﯽ ﭘﺮاﻣﯿﻦ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ، ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺎز 
ﺟــﺬب ﻣﺠــﺪد ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴــﻤﯿﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﻧــﻮآﻣﯿﻨﯽ 
(، اﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ، دوﭘـﺎﻣﯿﻦ EN)راﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦﻫﻤﭽﻮن: ﻧﻮ
و اﻓــﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ (TH-5( و ﺳــﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ )AD)
ﻫﺎي ﭘﺲ ﺳـﯿﻨﺎﭘﺲ ﺑـﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖدﺳﺘﺮﺳﯽ آن
ﻋﻨﻮان داروي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳـﺘﻔﺎده 
(. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن 63-83ﺷﻮد )ﻣﯽ
داد ﮐ ــﻪ اﯾﻤ ــﯽ ﭘ ــﺮاﻣﯿﻦ ﺗﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ ﮐ ــﺎﻫﺶ آﺳ ــﯿﺐ 
ز اﺳـﺘﺮس ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﻣﺤـﯿﻂ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻧﺎﺷـﯽ ا 
و ﻫﻤﮑﺎران oivoNﺷﻨﺎي اﺟﺒﺎري را دارد. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﻧﺸــﺎن داد، داروﻫــﺎي ﺿــﺪ اﻓﺴــﺮدﮔﯽ در ﺑﯿــﺎن 
اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ ﻣﺜـﻞ ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﻧﮑـﺮوز ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ
و ﺗﻮﻟﯿـﺪ 2Eدﻫﻨﺪه ﺗﻮﻣـﻮر آﻟﻔـﺎ و ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ 
(. 93ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﮐﺴـﯿﮋن اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري دارﻧـﺪ ) ﮔﻮﻧﻪ
داد ﮐﻪ اﺛﺮات ﺷـﺒﻪ ﺿـﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
اﻓﺴـﺮدﮔﯽ اﺳـﺎﻧﺲ اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس و ﺑﻬﺎرﻧ ـﺎرﻧﺞ ﺑ ـﺎ 
ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ آﻧﺘ ــﯽ اﮐﺴــﯿﺪاﻧﯽ و اﺣﺘﻤ ــﺎﻻ ﺑ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ 
و iaRﻧﻮروآدرﻧﺮژﯾﮏ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه 
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻨﺜﯽ ﺳـﺎزي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي 
ﮔﺮداﻧـ ــﺪن ﺳـ ــﻄﻮح اﺳـ ــﺘﺮس زاي ﻣﺨﺘﻠـ ــﻒ و ﺑﺎز
ﻣﻮﻧﻮآﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﺼـﺒﯽ ﺑـﻪ 
( و ﻣﻤﮑـﻦ 04وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ در ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ ) 
اﺳ ــﺖ ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﺳ ــﻄﺢ ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴ ــﻤﯿﺘﺮﻫﺎي 
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮﻧﻮآﻣﯿﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ از ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﻐﺰ ﺷﻮد.
ﻣـﯽ ﺷـﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﺗـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﻮﻧـﻮآﻣﯿﻦ 
CLPHﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮﻫﺎ در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻣﻮش ﺑـﻪ روش 
ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﻣﻘ ــﺪار ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي اﺳ ــﺘﺮس و
اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﺗﺎﻻز و ﺳﻮﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز در ﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﻐﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ اﺛـﺮ ﺷـﺒﻪ ﺿـﺪ 
ﻫـﺎي اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس و ﺑﻬﺎرﻧـﺎرﻧﺞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳـﺎﻧﺲ 
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛـﺮات 
ﺷ ــﺒﻪ ﺿ ــﺪ اﻓﺴ ــﺮدﮔﯽ اﺳ ــﺎﻧﺲ اﺳ ــﻄﻮﺧﻮدوس و 
ﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﺑﻪ د
اﮐﺴ ــﯿﺪاﻧﯽ و اﺛ ــﺮات ﻣﺜﺒ ــﺖ ﺑ ــﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي 
اﺳﺘﺮس اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در ﭘـﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺿـﺪ 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارد. 
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ﺮﮑﺸﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗ
 ﺎﺒﯾﺮﻓ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﮐﺮﺳ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ زا سﺎﺒﺘﻗا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا
 ﯽـﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ كرﺪﻣ ﺖﻓﺎﯾرد ﺖﻬﺟ ﯽﮐﺮﻬﺷ ﯽﻤﺷﺎﻫ
 ﯽﻣ يرﻮﻧﺎﺟ يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ﺪﺷرا ﻪﻠﯿـﺳو ﻦﯾﺪـﺑ .ﺪـﺷﺎﺑ
 تﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ نارﺎﮑﻤﻫ ﻪﯿﻠﮐ زا ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ
 هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﯿﺷﻮﯿﺑ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ
 ﯽﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ دﺮﮐﺮﻬﺷ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ
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Abstract
Background: Levandula angustifolia and Citrus aurantium essential oils possess phenolic
compounds and in Iranian traditional medicine are commonly used as sedative. The aim of
this study was to evaluate the antidepressant activities of Levandula angustifolia and Citrus
bigaradia in adult reserpinized mice.
Methods: In this experimental study, mice were divided into 10 groups of 8 mice each,
including: Group 1, control group received normal saline. Group 2, was treated reserpine (5
mg/kg, IP). Group 3, 4, 5 and 6 were treated with reserpine (5 mg/kg, IP) and four Citrus
aurantium different doses (25, 50, 100, 200 mg/kg). Group 7, 8 and 9 were treated with
reserpine (5 mg/kg, IP) and three Levandula angustifolia doses (25, 50, 100 mg/kg). Group
10 was treated with reserpine (5 mg/kg, IP) and imipramine (15 mg/kg). In all groups the
forced swimming test was done and the level of malondialdehyde (MDA) in brain tissue was
measured to estimate the oxidative stress status. Data were analyzed by one-way ANOVA
and Tukey post hoc test.
Results: Levandula angustifolia, Citrus aurantium and imipramine in reserpinized mice
caused the mice to spend less time in the forced swimming test, compared to the control
group (p<0.01). Also Citrus aurantium with dose of 50 and 100 mg/kg and Lavandula
angustifolia with dose of 25 and 50 mg/kg in reserpinized mice reduced immobility time and
levels of MDA compared the control group (p<0.01).
Conclusion: Lavander and Citrus aurantium essential oils have considerable antidepressant
activity which might be attributed to their antioxidant effects.
Keywords: Depression, Forced swimming test, Levandula angustifolia, Citrus aurantium,
Mice Balb/C
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